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Проблема втрати слуху може виникнути в будь-який час. Зниження 
слуху може призвести до тяжких наслідків - погіршення сприйняття 
звуків і зниження розбірливості мови. Для діагностики проблеми ви-
користовується метод опосередкованого вимірювання еквівалентного 
об'єму системи середнього вуха із попереднім перетворенням вимірю-
вального звукового тиску в напругу постійного струму, яка є проміж-
ною величиною, зручною для квантування і перетворення у числову 
форму. 
Метою даної роботи є спрощення вимірювання сигналу завдяки 
модифікації структури та підвищення надійності роботи шляхом ви-
конання процедури смугової фільтрації зондуючого тону на програм-
ному рівні у вигляді цифрового смугового фільтра. Зупинимось на 
фільтрі Чебишева другого роду. У якості програмного забезпечення 
обрано пакет MATLAB. Для розрахунку цифрового фільтру слід вка-
зати 3 параметри: порядок фільтру, пульсацію у смузі пропускання та 
частоту зрізу. За вимогами побудовано фільтр. 
Моделювання проводилося засобами MATLAB SIMULINK. Отри-
мані результати моделювання свідчать про те, що синтезований цифро-
вий смуговий фільтр забезпечує відтворення на своєму виході приросту 
амплітуди вхідного сигналу при зміні його частоти зондування, що 
означає досягнення поставленої в роботі мети. 
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